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Fahmi Adi Hapsoro. 2017. E0013163. PERMOHONAN KASASI 
PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS DAN 
PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MEMUTUS TINDAK 
PIDANA TURUT SERTA MENGGUNAKAN SURAT PALSU (STUDI 
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 602 K/PID/2015).Penulisan 
Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesalahan penerapan hukum 
pembuktian oleh Hakim Pengadilan Negeri sebagai alasan kasasi penuntut umum 
Kejaksaan Negeri Luwuk dalam perkara tindak pidana pemalsuan surat dalam 
pemenuhan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan kesesuaian alasan hukum 
Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus kasasi Penuntut Umum dalam 
Putusan Mahkamah Agung No. 602K/Pid.Sus/2015. Jenis penelitian hukum ini 
adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. 
Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan 
hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik 
yang penulis gunakan yaitu teknik analisis deduksi silogisme. Hasil penelitian dan 
pembahasan yang diperoleh yaitu Penuntut Umum dapat membuktikan kesesuian 
alasan-alasan kasasi yang diajukannya dengan alasan-alasan kasasi yang 
terdapat pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP dalam hal  apakah benar suatu 
peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. 
Penuntut Umum dalam hal ini mengajukan keberatan kasasi yang bersifat umum, 
tanpa merinci dimana letak kekeliruan putusan pengadilan. Kesesuaian 
pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus kasasi Penuntut Umum dalam 
Putusan Mahkamah Agung No. 602K/Pid.Sus/2015 telah sesuai dengan ketentuan 
Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP apabila mahkamah agung mengabulkan 
kasasi Penuntut Umum maka terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang 
didakwakan, Mahkamah Agung Harus menjatuhkan pidana penjara selama 1 
(satu) tahun 
 
   











Fahmi Adi Hapsoro. 2017. E0013163. APPLICATION OF GENERAL CASE 
DEMAND TOWARDS FREE DECISIONS AND CONSIDERATIONS OF 
THE GREAT COURT OF CONCERNING THE CRIMINAL ACT OF 
CURRENT FAIR AND USING FALSE LETTER (DECISION STUDY OF 
THE SUPREME COURT REGULATION NUMBER 602 K / PID / 2015) 
.Writing Law (Thesis). Faculty of Law Sebelas Maret University of Surakarta. 
This legal research is aimed to know the errors of applying the law of evidence by 
the District Court Judge as the reason for the appeal of the Public Prosecutor of 
the District Attorney in the case of the falsification of the letter in the fulfillment of 
the provisions of Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code and 
the suitability of the Supreme Court legal reason in examining and interrupting 
the Prosecution General in Decision of the Supreme Court. 602K / Pid.Sus / 
2015.This type of legal research is a normative legal research that is prescriptive 
and applied. Research approach that writer use in this research is case approach. 
The types and sources of legal materials in this study are primary legal materials 
and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials in this 
research is literature study or document study. The technique that used is the 
technique of analysis of syllogistic deduction.The result of the research and 
discussion obtained by the Public Prosecutor can prove the conformity of the 
reasons for the appeal filed with the reasons of appeal contained in article 253 
paragraph (1) of the Criminal Procedure Code in the case of whether or not a 
legal regulation is applied or improperly applied. The Public Prosecutor in this 
case filed a general objection of cassation, without specifying where the error of 
the court decision was. Appropriateness of the Supreme Court's consideration in 
deciding the appeal of the Public Prosecutor in the Supreme Court Decision. 
602K / Pid.Sus / 2015 is in conformity with the provisions of Article 256 jo of 
Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code if the Supreme Court 
grants the appeal of the Public Prosecutor, the defendant is guilty of the crime 
charged, the Supreme Court shall impose impose jail sentence for 1 (one) year. 
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